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FÖRTECKNING öfver framl. generalen
Reinh. Nordenstrengs tili Universi-
tetet donerade Iboksamling, hvilken
kommer att å offentlig auktion för-
säljas den . 1882.
1. Garnier, Joseph, De första begreppen i statshushållningen. H:fors
1866. 1 voi. Inb.
2. Palmen, J. Ph., Juridisk Handbok. H:fors 1859. 1 voi. Inb.
3. Beaumont-Vassy, Les Suedois depuis Charles XII. Tome I—2.
Paris 1841—1842. 2 voi. Inb.
4. Bierken, Johan, Historia om England. Del I—3.1—3. Stockholm
1805—1806. 3 voi. Inb.
5. Buchon, J.-A., Chronique et Proces de la Pucelle d'Orleaus. Pa-
ris 1827- 1 voi. Inb.
6. Charles Jean. Recueil de Lettres, Proclamations et Discours.
Stockholm 1839. 1 voi. Inb.
7. Humboldt, Alex. v., Reisen und Forschungen. Leipzig 1832. 1
voi. Inb.
8. Koskinen, Yrjö, Nuija-sota. Edellinen osa. Turussa 1857. 1 voi.
Hft.
9. Richter, T. F. M., Resor tili lands och vatten. Landskrona 1870.
Fyra häften.
10. De Salvandy, N. A., Seize mois ou la revolution. Tome I—2.
Bruxelles 1832. 2 voi. Inb.
11. Santo-Domingo, Tablettes Napolitaines. Bruxelles 1829. 1 voi. Inb.
12. Verlot, History of the revolution in Sweden. London 1723. 1
voi. Inb.
13. Les voyages celebres. Aventures et decouvertes. Grands
explorateurs. Paris. 3 voi. Hft. Tvåspaltigt format. 4:o.
14. Euren, G. E., Finsk språklära. Åbo 1851. 1 voi. Hft.
15. Thuneberg, 1., Praktiska öfningar i Franska språket. H:fors 1857.
1 voi. Hft.
16. Westerberg, L., Den engelska språkmästaren. Stocholm 1866. 1
voi. Hft.
17. Bescherelle, M., Petit Dictionnaire national. Paris 1857. 1 voi. Inb.
18. Boyer, Chambaud, Qarner, Dictionnaire Anglais-Francais et Fran-
cais-ånglais. Torne I—2. Paris 1829. 2 voi. Inb.
19. Helenius, C, Finsk och svensk samt Svensk och finsk ordbok.
Abo 1838. 2 voi. Inb.
20. Oldekop, E., Franskt-ryskt och ryskt-franskt Handlexikon. St.
Petersburg 1830. 1 voi. Inb. (Rysk titel.)
21. Uljanof, N., Ryskt-tyskt och Tyskt-ryskt Handleiikon. St. Pe-
tersburg 1841. 1 voi. Inb. (Rysk titel).
22. Atterbom, P. D. A., Samlade dikter. Del. 1— 3. Örebro 1854
58. 3 voi. Hft.
23. Boccaccio, Contes traduits par de Castres. Paris 1851. 1 voi. Inb.
24. Braddon, M. E., The Doctor's Wife. Voi. I—II. Leipzig 1864. Hft.
25. Brock. W., Sir Henry Havelock Leipzig 1858. 1 voi. Hft.
26. Casti, J. 8., Les animaux parlans. Tome I—2.1—2. Paris 1819 Inb.
27. Cooper, J. F., The Sea Lions. London. 1 voi. Hft.
28. , Miles Wallingford. London. 1 voi. Hft.
29. Creutz och Oyllenborg, Vitterhetsarbeten. Stockholm 1795. 1
voi. Inb.
30. Forgues, C.-D., Le rose et le gris. Paris 1860. 1 voi. Inb.
31. La france dramatique au 19:eme siecle. Livraison 6, 20, 21,
69, 90, 101, 147, 203, 223. Paris 1834—1836. 9 häften.
32. Gautier, Theophile, Le capitaine Fracasse. Illustre de Gust. Dore.
Paris 1866. 1 voi. Hft.
33. Gerard, Claude, Psykologiska gåtor. Del I—3.1—3. Stockholm 1868.
4 voi. Hft.
34. Gerstäcker, Fr., Herr Brukspatron Trögstens rese-äfventyr. Öfver-
sättning. Göteborg 1859. 1 voi. Hft.
35. Gyllenborg, Theater-stycken. Stockholm 1797. 1 voi. Inb.
36. Irving, W., Life of Mahomet. Leipzig 1850. 1 voi. Hft.
37. , Lives of the Successors of Mahomet. Leipzig 1850-
1 voi. Hft.
38. Jacob, P.-L., Un divorce. Bruxelles 1832. 1 voi. Inb.
39. Lewes, G. H., Eanthorpe. Leipzig 1847. 1 voi. Hft.
40. Michelet, J., La mer. Paris 1861. 1 Voi. Hft.
41. North and South. Leipzig 1855. 1 voi. Hft.
42. Qvinnan bland mormonerna. Från engelskan. Götheborg 1857.
1 voi. Hft.
43. Raymond, M., Daniel de Lapidaire. Tome I—2. Bruxelles 1832. Inb.
44. Repertoire du Theatre Francais. Paris 1823 ff. 44 voi. Inb.
45. Roederer, Comedies Historiques. Bruxelles 1828. 1 voi. Inb.
46. Runeberq, J. L., Samlade arbeten. Del I—IV. Hfors 1861—
1862.
"
4 voi. Hft.
47. Scott, Walter, The Bethrothed. Edinburgh 1868- 1 voi. Hft.
48. , Peveril of the Peak. Voi. I—2. Leipzig 1860. Hft.
49. , Heart of Mid-Lothian. Voi. I—2. Leipzig 1858. Hft.
50. , Bokeby. Poeme en six chants. Bruxelles 1827-
1 voi. Inb.
51. , Marmion. Poeme en six chants. Bruxelles 1827.
1 voi. Inb.
52. , Le Nain. Bruxelles 1827. 1 voi. Inb.
53. , Memoires sur J. Swift. Tome I—2. Bruxelles
1828. Inb.
54. . Histoires du temps des croisades. Tome I—7.1—7. Bruxel-
les 1827. Inb.
55. Shakespeare, W., The Works. Voi. VII. Leipzig. 1 voi. Hft.
56. Twain, Mark, The Innocents Abroad. London. 1 voi. Hft.
57. Velde, C. F. van der, Sämmtliche Schriften. Dritter Band. Dres-
den 1830. Inb.
58. Veteranen. Poetisk kalender. Hfors 1858. 1 voi. Hft.
59. Wetherell, E., Hills of the Shatemuc. Voi. I—II. Leipzig 1856. Hft.
60. Wood, Henry Mrs-, Told in the Twilight. Voi. I—II. Leipzig
1875. Hft.
61. Fongeray, M. de, Les soirees de Neuilly. Tome I—2. Paris
1828. Inb.
62. Bernstein, A., Naturvetenskaplig boksamling. I—B. Stockholm
1863. 1 voi.
63. Boitard, M., Manuel (PHistoire naturelle. Paris 1827. 1 voi. Inb.
64. Catin, A., Värmet. Öfversättning. Stockholm 1868. 1 voi. Inb.
66. Cuvier, Le Eegne animal. Tome I—4. Paris 1817. 4 voi. Inb.
66. Flammarion, C., Bebodda verldar. Stockholm 1867. 1 voi... Hft.
67.
,
Fantasins verldar ooh verklighetens verldar. Öfver-
sättning. Stockholm 1867. 1 voi. Hft.
68. Fock, A. H., Fysiken. Första afdelniningen; Mekanik. Stock-
holm 1857. 1 voi. Hft.
69. Fullom, S. W., Naturvetenskapens under. Örebro 1864. 1 voi. Hft.
70. Ha.mmargrm, T., Jordklotets utvecklingshistoria. Örebro 1854.
1 voi. Hft.
71. Johnston, J. F. W„ Hvardagslifvets kemi. Stockholm 1860. 1
voi. Hft.
72. Liebig, J., Kemiska bref. Öfversättning af G. Scheutz. Sthlm
1853. 1 voi. Hft.
73. Magia naturalis. 1 voi. Inb.
74. Matematik, fnllständig. kurs. Saknar titelblad. (Eysk),
75. Raspail , F. F., Physiologie vegetale de Botanique. Avec Atlas.
Bruxelles 1837. 2 voi. Hft.
76. Reiman, E. Lufthafvet. Öfversättning. Sthlm 1862. 1 voi. Inb.
77. Roget, P. M., Naturlifvets märkvärdigaste företeelser. Sthlm 1843.
2 voi. Inb.
78. Baunscheidt, C., Der Baunsoheidtismus. Bonn 1860. 1 voi. Inb.
79. , Idem liber.
80. La Beaute du visage .et du corps. Paris 1857. 1 voi. Hft.
81. Graham, Helsolära. Öfversättning. Upsala 1846. 1 voi. Hft.
82. Haagen, Fr., Aachen und seine Umgebungen. Aachen 1872. 1
voi. Kart.
83. Hartmann, Ph. K., Lycksalighets-lära. Stockholm 1841. 1 voi. Hft.
84. Hjelt, O. E. A., Om nervernas regeneration. Hfors 1859. 1
voi. Hft.
85. Lagberg, J. 0., Handbok i Hydrotherapi. Söderköping 1853.
1 voi. Inb.
86. La’mert, S„ La preservation personelle. Londres 1847. 1 voi. Hft.
87. Lewes, C. H., Hvardagslifvets physiologi. Del I—2.1—2. Stockholm
1860. 1 voi. Hft.
88. Mattei, Specifiques electro-homeopathiques. Geneve 1878. 1 voi.
Hft.
89. Rausse, J. H., Det kalla vattnet. Öfversättning. Stockholm 1842.
1 voi. Hft.
90. Schroth, J., Heilmethode., Leipzig 1859. 1 voi. Hft.
91. Tombe, G., Menniskan. Öfversättning. Upsala 1840. 1 voi. Hft.
92. Dictionnaire de la Conversation. Tome I—6B. Paris 1832—5l.
93. Uppfinningarnas bok. I—6 band och register. Stockholm
1872—75. 52 häften.
94. Walker, J„ The universal Gazetteer. London 1801. 1 voi. Inb.
95. Ali the Jear round. 1865 fullständig i52 numror.
96. D:o d:o. Argången 1874 d;o d;o.
97. Bidrag tili kännedom om Finlands natur och folk. Första och
andra häftet. Hfors 1858. 2 voi. Hft.
98. Bcho aus der Heimath und Fremde. Vltter Jahrgang. Berlin
1869. Hft.
99. Familienkalender, Illustrirter, 1870 och 1872. 2 häften.
100. Kalender, Illustrirter und Novellen-Almanach för år 1860.
Wien. Hft.
101. Magazine, The Cornhill. January-November 1866. 11häften.
102. Le Magazin pittoresque, 19:eme annee. Paris 1851. Hft.
103- , 34;eme annee. Paris 1866. Hft.
104. Maiden ja merien takaa. Argångarna 1864 och 1865. 48
numror.
0
105. Once a Week. Argången 1868. 52 numror.
106. Eevue des Deux Mondes. Argången 1854 fullständig i 24
häften. ,
107. , Arg. 1863: l:er Mai—ls Sep-
tembre. 9 häften.
108. La science pour tous. 18:eme annee. Paris 1873. 52 numror.
109. Tidskrift, Pinsk, utg. af C. G. Estlander. Tome I—III.
Hfors 1876-1877. 9 häften.
110. Tidskrift, Litterär utg. i Hfors. Argången 1864. 13 häften.
111. M:me Campan, De L'education. Tome I—2. Paris 1824. 2
voi. Inb.
112. Fere, Octave et Lemer, Jul., Les crimes d'amour. Paris 1874.
6 häften.
113. N o tie e historique sur I'origine et les effets de la nouvelle
Medaille. Par M***. Paris 1836. 1 voi. Hft.
114. Ströskrifter utgifna af Industriföreningen. I—II. Hfors.
1861—1862. 2 häften.
115. Karta öfver storfurstendömet Finland af A. W. Eklund. 1870.
I fodral.
116. Karta öfver Nylands län.
117. Karta öfver Paris med dess befästningar och omgifning. Sthlm.
118. Karta öfver Fransk-Tyska krigsskådeplatsen Sthlm.
119. Nouveau pian de la ville Paris. 1858. I fodral.
120. Topographisch-Architectonischer Pian der Stadt Bonn. I fodral.
121. Plankarta öfver trakten Cöln—Ziilpich—Mayen—Altkirchen.
122. General-Karte des Schwarzen Meeres von F. Handtke. Glogau
1877.
123. Eysk karta öfver Jekaterinovslav, Alexandrovsk och Berdjansk.
124. Eysk karta öfver Kamenetz-Podolsk och Beltzi.
125. Eysk karta öfver Cherson, Odessa och Akjerman.
126. Eysk karta öfver Umanj, Balta och Nikolajeff.
127. Eysk karta öfver Sevastopol och omgifningar.
128. Kapia OKpecTHOCTefi Topoja ./lyiiKa. 1850. I fodral.
129. Kapia OKpecTHOCTefi Topoja BapmaßM. I fodral.
130. Kapra OKpecTHOCTefi ropoja Kießa. 1845. I fodral.
131. KapTa OKpecTHOCTefi Topoja .ÄyuKa. I fodral.
132. KapTa OKpecrHOCTeii Tone-ib. I fodral.
133. KapTa KaßKa3CKaro Kpaa. 1848.
134. TeHepajßHaa KapTa Pocclhckoh HsmepiH. St. Petersburg 1818.
135. Ciienia-iMaa KapTa TaßpinecKaro no-iyocTpoßa.
136. KapTa Haropnaro 4|arecTaHa.
137. ILiaHt OKpecTHOCTeft Topoja Bhhhhiibi. 1847.
138. ILiaHt npocTpaHCTßa sieatjy CeßacTono-ieMX. Tvenne kartblad.
139. lI.iaHT, OKpecTHOCTeä Topoja BapmaßM.
Helsingfors, J. C. Frenckell & Sons boktryckeri, 1881.
